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❆❜str❛❝t✳ ❆ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡rr♦r ✐♥❞✐❝❛t♦rs ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ st✉❞✐❡❞ ✐♥ r❡❝❡♥t ②❡❛rs ♦✇✐♥❣ t♦ t❤❡✐r r❡♠❛r❦❛❜❧❡
❝❛♣❛❝✐t② t♦ ❡♥❤❛♥❝❡ ❜♦t❤ s♣❡❡❞ ❛♥❞ ❛❝❝✉r❛❝② ✐♥ ❝♦♠♣✉t✐♥❣✳ ❚❤✐s ✇♦r❦ ❞❡❛❧s ✇✐t❤ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡rr♦r
❡st✐♠❛t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ✜♥✐t❡ ❡❧❡♠❡♥t ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ♣r♦❜❧❡♠✳ ❋♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ❡q✉❛t✐♦♥
❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ ✜♥✐t❡ ❡❧❡♠❡♥ts ✇❡ s♦❧✈❡ t❤❡ ❞✐s❝r❡t❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✉s✐♥❣ t✇♦ ✐t❡r❛t✐✈❡ ♠❡t❤♦❞s ✐♥✈♦❧✈✐♥❣ s♦♠❡
❦✐♥❞ ♦❢ ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥✳ ❋♦r ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡♠✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ❛❝t✉❛❧❧② t✇♦ s♦✉r❝❡s ♦❢ ❡rr♦r✱ ♥❛♠❡❧② ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞
❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥✳ ❇❛❧❛♥❝✐♥❣ t❤❡s❡ t✇♦ ❡rr♦rs ❝❛♥ ❜❡ ✈❡r② ✐♠♣♦rt❛♥t✱ s✐♥❝❡ ✐t ❛✈♦✐❞s ♣❡r❢♦r♠✐♥❣ ❛♥ ❡①❝❡ss✐✈❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐t❡r❛t✐♦♥s✳ ❖✉r r❡s✉❧ts ❧❡❛❞ t♦ t❤❡ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♠♣✉t❛❜❧❡ ✉♣♣❡r ✐♥❞✐❝❛t♦rs ❢♦r t❤❡ ❢✉❧❧
❡rr♦r✳
❙❡✈❡r❛❧ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ t❡sts ❛r❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ ♦✉r ✐♥❞✐❝❛t♦rs✳
❘és✉♠é✳ ▲❡s ✐♥❞✐❝❛t❡✉rs ❞✬❡rr❡✉r ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ♦♥t été ❜❡❛✉❝♦✉♣ ❝♦♥s✐❞érés ❛✉ ❝♦✉rs ❞❡s ❞❡r♥✐èr❡s ❛♥♥é❡s
à ❝❛✉s❡ ❞❡ ❧❡✉rs ❝❛♣❛❝✐tés r❡♠❛rq✉❛❜❧❡s à ❛♠é❧✐♦r❡r ❧❛ ✈✐t❡ss❡ ❡t ❧❛ ♣ré❝✐s✐♦♥ ❞❛♥s ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ ✐tér❛t✐✈❡
❞❡s ♣r♦❜❧è♠❡s✳ ❉❛♥s ❝❡ tr❛✈❛✐❧✱ ♥♦tr❡ ❜✉t ❡st ❞✬❛♣♣❧✐q✉❡r ❝❡tt❡ ♠ét❤♦❞❡ ♣♦✉r ✉♥ ♣r♦❜❧è♠❡ ♥♦♥ ❧✐♥é❛✐r❡✳
◆♦✉s ♣r♦♣♦s♦♥s ❛❧♦rs ❞❡✉① ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ✐tér❛t✐❢s ❞❡ rés♦❧✉t✐♦♥ ❞✉ ♣r♦❜❧è♠❡ ❡t ♥♦✉s ét✉❞✐♦♥s ❧❛ ❝♦♥✈❡r✲
❣❡♥❝❡ ❞❡ ❝❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ✈❡rs ❧❛ s♦❧✉t✐♦♥ ❞✉ ♣r♦❜❧è♠❡ ❞✐s❝r❡t✳ ❯♥❡ ét❛♣❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ❝♦♥s✐st❡ à ❞é♠♦♥tr❡r
❞❡s ❡st✐♠❛t✐♦♥s ❞✬❡rr❡✉r ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡♥ ❞✐st✐♥❣✉❛♥t ❧❡s ❡rr❡✉rs ❞❡ ❧✐♥é❛r✐s❛t✐♦♥ ❡t ❞❡ ❞✐s❝rét✐s❛t✐♦♥✳
◆♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s ✜♥❛❧❡♠❡♥t q✉❡❧q✉❡s rés✉❧t❛ts ❞✬❡①♣ér✐❡♥❝❡s ♥✉♠ér✐q✉❡s✳
❑❡②✇♦r❞s ✿ ❆ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡rr♦r ❡st✐♠❛t✐♦♥✱ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ♣r♦❜❧❡♠s✱ ✐t❡r❛t✐✈❡ ♠❡t❤♦❞s✳
✶✳ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
▼❛♥② r❡s❡❛r❝❤ ✇♦r❦s ❞❡❛❧ ✇✐t❤ t❤❡ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❛♥❛❧②s✐s ❛♥❞ t❤❡ ❛❞❛♣t✐✈❡ ♠❡s❤✲r❡✜♥❡♠❡♥t ❢♦r ✜♥✐t❡ ❡❧❡✲
♠❡♥t ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❡❧❧✐♣t✐❝ ♣r♦❜❧❡♠s✱ ❬✶✶❪✳ ❋✐rst✱ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❛♥❛❧②s✐s ❝♦♥tr♦❧s t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥
❡rr♦r ♦❢ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ❛♥❞ ✐t ♣r♦✈✐❞❡s ❡rr♦r ✐♥❞✐❝❛t♦rs ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣✉t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♠♣✉t❡❞ ♥✉♠❡r✐❝❛❧
s♦❧✉t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❣✐✈❡♥ ❞❛t❛ ♦❢ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠✳ ❖♥❝❡ t❤❡s❡ ❡rr♦r ✐♥❞✐❝❛t♦rs ❛r❡ ❝♦♥str✉❝t❡❞✱ ✇❡ ♣r♦✈❡ t❤❡✐r
❡✣❝✐❡♥❝② ❜② ❜♦✉♥❞✐♥❣ ❡❛❝❤ ✐♥❞✐❝❛t♦r ❜② t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❡rr♦r✳ ❚❤✐s ❛♥❛❧②s✐s ✇❛s ✜rst ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❜② ■✳ ❇❛❜✉sˇ❦❛
❬✷❪✱ ❛♥❞ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❜② ❘✳ ❱❡r❢u¨rt❤ ❬✶✶❪✳ ■♥ t❤✐s ✇♦r❦✱ ✇❡ ❛r❡ ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ st✉❞②✐♥❣ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♥♦♥❧✐♥❡❛r
♣r♦❜❧❡♠✳
▲❡t Ω ❜❡ ❛♥ ♦♣❡♥ ♣♦❧②❣♦♥ ♦❢ IRd, d = 2, ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r
−∆u+ λ|u|2pu = f ✐♥ Ω, ✭✶✳✶✮
u = 0 ♦♥ ∂Ω, ✭✶✳✷✮
✇❤❡r❡ λ ❛♥❞ p ❛r❡ t✇♦ ♣♦s✐t✐✈❡ r❡❛❧ ♥✉♠❜❡rs✳ ❚❤❡ r✐❣❤t✲❤❛♥❞ s✐❞❡ f ❜❡❧♦♥❣s t♦ H−1(Ω)✱ t❤❡ ❞✉❛❧ ♦❢
t❤❡ ❙♦❜♦❧❡✈ s♣❛❝❡ H10 (Ω)✳ ❯s✐♥❣ P1 ▲❛❣r❛♥❣❡ ✜♥✐t❡ ❡❧❡♠❡♥ts✱ t❤❡ ❞✐s❝r❡t❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥❛❧ ♣r♦❜❧❡♠ ❛♠♦✉♥ts
t♦ ❛ s②st❡♠ ♦❢ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ❡q✉❛t✐♦♥s t❤❛t ❛r❡ s♦❧✈❡❞ ✉s✐♥❣ ❛♥ ✐t❡r❛t✐✈❡ ♠❡t❤♦❞ ✐♥✈♦❧✈✐♥❣ s♦♠❡ ❦✐♥❞ ♦❢
❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥✳ ❚❤✉s✱ t✇♦ s♦✉r❝❡s ♦❢ ❡rr♦r ❛♣♣❡❛r✱ ♥❛♠❡❧② ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❣♦❛❧
♦❢ t❤✐s ✇♦r❦ ✐s t♦ ❜❛❧❛♥❝❡ t❤❡s❡ t✇♦ s♦✉r❝❡s ♦❢ ❡rr♦r✳ ■♥ ❢❛❝t✱ ✐❢ t❤❡ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ❡rr♦r ❞♦♠✐♥❛t❡s t❤❡♥ t❤❡
♥♦♥❧✐♥❡❛r s♦❧✈❡r ✐t❡r❛t✐♦♥s ✐s r❡❞✉❝❡❞✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ♦✉r ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ✐s t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡rr♦r ❡st✐♠❛t❡s
❉❡❝❡♠❜❡r ✶✷✱ ✷✵✶✸✳
† ▲❛❜♦r❛t♦✐r❡ ❏❛❝q✉❡s✲▲♦✉✐s ▲✐♦♥s ✲ ❈✳◆✳❘✳❙✳ ❡t ❯♥✐✈❡rs✐té P❛r✐s ❱■✱ ❋r❛♥❝❡✳
‡ ❉é♣❛rt❡♠❡♥t ❞❡ ▼❛t❤é♠❛t✐q✉❡s ✲ ❯♥✐✈❡rs✐té ❙❛✐♥t✲❏♦s❡♣❤✱ ▲❡❜❛♥♦♥✳
❜❡r♥❛r❞✐❅❛♥♥✳❥✉ss✐❡✉✳❢r✱ ❥❛❞✳❞❛❦r♦✉❜❅✉s❥✳❡❞✉✳❧❜✱ ♠❣✐❤❛♥❡❅❢s✳✉s❥✳❡❞✉✳❧❜✱ ts❛②❛❤❅❢s✳✉s❥✳❡❞✉✳❧❜✳
✶
✷ ❇❊❘◆❆❘❉■✱ ❉❆❑❘❖❯❇✱ ▼❆◆❙❖❯❘ ❆◆❉ ❙❆❨❆❍
❞✐st✐♥❣✉✐s❤✐♥❣ ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ❡rr♦rs ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❛♥ ❛❞❛♣t✐✈❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡✳ ❚❤✐s t②♣❡ ♦❢
❛♥❛❧②s✐s ✇❛s ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❜② ❆✳✲▲✳ ❈❤❛✐❧❧♦✉ ❛♥❞ ▼✳ ❙✉r✐ ❬✹✱ ✺❪ ❢♦r ❛ ❣❡♥❡r❛❧ ❝❧❛ss ♦❢ ♣r♦❜❧❡♠s ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞
❜② str♦♥❣❧② ♠♦♥♦t♦♥❡ ♦♣❡r❛t♦rs✳ ■t ❤❛❞ ❜❡❡♥ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❜② ▲✳ ❊❧ ❆❧❛♦✉✐✱ ❆✳ ❊r♥ ❛♥❞ ▼✳ ❱♦❤r❛❧í❦ ❬✻❪
❢♦r ❛ ❝❧❛ss ♦❢ s❡❝♦♥❞✲♦r❞❡r ♠♦♥♦t♦♥❡ q✉❛s✐✲❧✐♥❡❛r ❞✐✛✉s✐♦♥✲t②♣❡ ♣r♦❜❧❡♠s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❞ ❜② ♣✐❡❝❡✇✐s❡
❛✣♥❡✱ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s ✜♥✐t❡ ❡❧❡♠❡♥ts✳ ■♥ ❢❛❝t✱ t❤❡ ♠❛✐♥ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡s❡ t✇♦ ✇♦r❦s ✐s t❤❛t ✐♥ ❬✻❪ t❤❡②
❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛♥ ✐t❡r❛t✐✈❡ ❧♦♦♣ ❢♦r t❤❡ ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✇❤✐❧❡ ✐♥ ❬✹✱ ✺❪ t❤❡② r❡♣❧❛❝❡❞ t❤❡ ♥♦♥❧✐♥❡❛r
♣r♦❜❧❡♠ ❜② ❛ s✐♠♣❧✐✜❡❞ ❧✐♥❡❛r ♠♦❞❡❧ ✇✐t❤♦✉t ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ ❛♥② ❛❞❛♣t✐✈❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡✳
❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦ ✇❡ ♣r❡s❡♥t t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t str❛t❡❣✐❡s ❢♦r t❤❡ ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✱ ♥❛♠❡❧② ✜①❡❞✲
♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❛♥❞ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❇♦t❤ str❛t❡❣✐❡s ❛r❡ ✐t❡r❛t✐✈❡ ❛♥❞ t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❝❛♥ ❜❡ ♦✉t❧✐♥❡❞
❛s ❢♦❧❧♦✇s ✿
✭✶✮ ❖♥ t❤❡ ❣✐✈❡♥ ♠❡s❤✱ ♣❡r❢♦r♠ ❛♥ ✐t❡r❛t✐✈❡ ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥ ✉♥t✐❧ t❤❡ st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥ ✐s s❛t✐s✜❡❞
✭✷✮ ■❢ t❤❡ ❡rr♦r ✐s ❧❡ss t❤❛♥ t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ♣r❡❝✐s✐♦♥✱ t❤❡♥ st♦♣✱ ❡❧s❡ r❡✜♥❡ t❤❡ ♠❡s❤ ❛❞❛♣t✐✈❡❧② ❛♥❞ ❣♦
t♦ st❡♣ (1)✳
❚❤❡♥✱ ✇❡ ❝♦♠♣❛r❡ t❤❡s❡ t✇♦ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳ ❆❝t✉❛❧❧②✱ t❤❡ ◆❡✇t♦♥ ✐t❡r❛t✐♦♥ ✈❡rs✐♦♥ ❤❛s ❢❛st❡r ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡
r❛t❡s t❤❛♥ t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ✐t❡r❛t✐♦♥ ✈❡rs✐♦♥ ❜✉t ✐s ♠♦r❡ s❡♥s✐t✐✈❡ t♦ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ✈❛❧✉❡s✳
❆♥ ♦✉t❧✐♥❡ ♦❢ t❤❡ ♣❛♣❡r ✐s ❛s ❢♦❧❧♦✇s✳ ■♥ ❙❡❝t✐♦♥ 2✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t t❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥❛❧ ❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ♣r♦❜❧❡♠ (1.1)✲
(1.2)✳ ❲❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ 3 t❤❡ ❞✐s❝r❡t❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥❛❧ ♣r♦❜❧❡♠ ✇✐t❤ t❤❡ ❛ ♣r✐♦r✐ ❡st✐♠❛t❡✳ ❚❤❡ t✇♦
❞✐✛❡r❡♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛r❡ st✉❞✐❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ 4✳ ❚❤❡ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ t❤❡ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❜♦t❤ ✜①❡❞✲
♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❛♥❞ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ 5✳ ❙❡❝t✐♦♥ 6 ✐s ❞❡✈♦t❡❞ t♦ t❤❡ ♥✉♠❡r✐❝❛❧
❡①♣❡r✐♠❡♥ts✳
✷✳ ❆♥❛❧②s✐s ♦❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧
❲❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ✐♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ t❤❡ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ♣r♦❜❧❡♠ (1.1)✲(1.2) t♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ ✐ts ✈❛r✐❛t✐♦♥❛❧ ❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥✳
❋✐rst ♦❢ ❛❧❧✱ ✇❡ r❡❝❛❧❧ t❤❡ ♠❛✐♥ ♥♦t✐♦♥ ❛♥❞ r❡s✉❧ts ✇❤✐❝❤ ✇❡ ✉s❡ ❧❛t❡r ♦♥✳ ❋♦r ❛ ❞♦♠❛✐♥ Ω✱ ❞❡♥♦t❡ ❜② Lp(Ω)







❚❤r♦✉❣❤♦✉t t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ❝♦♥st❛♥t❧② ✉s❡ t❤❡ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ❙♦❜♦❧❡✈ s♣❛❝❡
Wm,r(Ω) =
{
v ∈ Lr(Ω); ∀|k| ≤ m, ∂kv ∈ Lr(Ω)
}
,























❋♦r r = 2✱ ✇❡ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ❍✐❧❜❡rt s♣❛❝❡ Hm(Ω) =Wm,2(Ω)✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ s♣❛❝❡
H10 (Ω) = {v ∈ H
1(Ω), v|∂Ω = 0},
❛♥❞ ✐ts ❞✉❛❧ s♣❛❝❡ H−1(Ω)✳
❲❡ r❡❝❛❧❧ t❤❡ ❙♦❜♦❧❡✈ ✐♠❜❡❞❞✐♥❣s ✭s❡❡ ❆❞❛♠s ❬✶❪✱ ❈❤❛♣t❡r 3✮✳
▲❡♠♠❛ ✷✳✶✳ ❋♦r ❛❧❧ 1 ≤ j <∞ ❛♥❞ d = 2✱ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ❝♦♥st❛♥t Sj s✉❝❤ t❤❛t
∀v ∈ H10 (Ω), ‖ v ‖Lj(Ω)≤ Sj |v|1,Ω. ✭✷✳✶✮
❆ P❖❙❚❊❘■❖❘■ ❆◆❆▲❨❙■❙ ❖❋ ■❚❊❘❆❚■❱❊ ❆▲●❖❘■❚❍▼❙ ❋❖❘ ❆ ◆❖◆▲■◆❊❆❘ P❘❖❇▲❊▼ ✸
❘❡♠❛r❦ ✷✳✷✳ ❋♦r d = 3✱ ✐♥❡q✉❛❧✐t② (2.1) ✇✐t❤ st❛♥❞❛r❞ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ H10 (Ω) r❡♠❛✐♥s ✈❛❧✐❞ ♦♥❧② ❢♦r j ≤ 6✱
✇❤❡♥❝❡ t❤❡ ✐♥t❡r❡st ♦❢ ✇♦r❦✐♥❣ ✐♥ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ d = 2.
❚❤❡ ♠♦❞❡❧ ♣r♦❜❧❡♠ (1.1)✲(1.2) ❛❞♠✐ts t❤❡ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t ✈❛r✐❛t✐♦♥❛❧ ❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥ ✿







λ|u|2puvd① = 〈f, v〉, ✭✷✳✷✮
✇✐t❤ X = H10 (Ω).
❚❤❡♦r❡♠ ✷✳✸✳ Pr♦❜❧❡♠ (2.2) ❛❞♠✐ts ❛ ✉♥✐q✉❡ s♦❧✉t✐♦♥ u ∈ X.























|u|2p+2− ‖ f ‖−1,Ω‖ u ‖1,Ω .
❚❤❡♥✱ t❤❡ r❡s✉❧t ❢♦❧❧♦✇s ❢r♦♠ t❤❡ ❡♥❡r❣② ♠✐♥✐♠✐③❛t✐♦♥ ❝♦r♦❧❧❛r② ✭s❡❡ ❬✾❪✱ ❈❤❛♣t❡r 3✮✳
❲❡ ♥♦✇ ✐♥tr♦❞✉❝❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❡❝❤♥✐❝❛❧ ▲❡♠♠❛ ✿
▲❡♠♠❛ ✷✳✹✳ ▲❡t ❛✱ ❜ ❛♥❞ ♣ ❜❡ t❤r❡❡ r❡❛❧ ♥✉♠❜❡rs✳ ❲❡ ❤❛✈❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ r❡❧❛t✐♦♥∣∣|a|p − |b|p∣∣ ≤ p|a− b|(|a|p−1 + |b|p−1).
Pr♦♦❢✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t ❢♦❧❧♦✇s ❢r♦♠ ❛♣♣❧②✐♥❣ t❤❡ ♠❡❛♥ ✈❛❧✉❡ t❤❡♦r❡♠ t♦ f(x) = xp ✇✐t❤ x > 0✳
❘❡♠❛r❦ ✷✳✺✳ ■♥ t❤❡ s❡q✉❡❧✱ ✇❡ ❞❡♥♦t❡ ❜② C✱ C ′✱✳✳✳ ❣❡♥❡r✐❝ ❝♦♥st❛♥ts t❤❛t ❝❛♥ ✈❛r② ❢r♦♠ ❧✐♥❡ t♦ ❧✐♥❡ ❜✉t
❛r❡ ❛❧✇❛②s ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ ❛❧❧ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ♣❛r❛♠❡t❡rs✳
✸✳ ❋✐♥✐t❡ ❡❧❡♠❡♥t ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❛ ♣r✐♦r✐ ❡st✐♠❛t❡
❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ ❝♦❧❧❡❝ts s♦♠❡ ✉s❡❢✉❧ ♥♦t❛t✐♦♥ ❝♦♥❝❡r♥✐♥❣ t❤❡ ❞✐s❝r❡t❡ s❡tt✐♥❣ ❛♥❞ t❤❡ ❛ ♣r✐♦r✐ ❡st✐♠❛t❡✳
▲❡t (Th)h ❜❡ ❛ r❡❣✉❧❛r ❢❛♠✐❧② ♦❢ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥s ♦❢ Ω✱ ✐♥ t❤❡ s❡♥s❡ t❤❛t✱ ❢♦r ❡❛❝❤ h ✿
• ❚❤❡ ✉♥✐♦♥ ♦❢ ❛❧❧ ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ Th ✐s ❡q✉❛❧ t♦ Ω✳
• ❚❤❡ ✐♥t❡rs❡❝t✐♦♥ ♦❢ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ Th✱ ✐❢ ♥♦t ❡♠♣t②✱ ✐s ❛ ✈❡rt❡① ♦r ❛ ✇❤♦❧❡ ❡❞❣❡ ♦❢ ❜♦t❤
tr✐❛♥❣❧❡s✳
• ❚❤❡ r❛t✐♦ ♦❢ t❤❡ ❞✐❛♠❡t❡r hK ♦❢ ❛♥② ❡❧❡♠❡♥t K ♦❢ Th t♦ t❤❡ ❞✐❛♠❡t❡r ♦❢ ✐ts ✐♥s❝r✐❜❡❞ ❝✐r❝❧❡ ✐s s♠❛❧❧❡r
t❤❛♥ ❛ ❝♦♥st❛♥t ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ h✳
❆s ✉s✉❛❧✱ h st❛♥❞s ❢♦r t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ♦❢ t❤❡ ❞✐❛♠❡t❡rs hK ✱ K ∈ Th✳
▲❡t Xh ⊂ H
1





0 (Ω), ∀K ∈ Th, vh|K ∈ P1(K)
}
,
✇❤❡r❡ P1(K) st❛♥❞s ❢♦r t❤❡ s♣❛❝❡ ♦❢ r❡str✐❝t✐♦♥s t♦ K ♦❢ ❛✣♥❡ ❢✉♥❝t✐♦♥s ♦♥ IR
2.
❲❡ t❤❡♥ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ✜♥✐t❡ ❡❧❡♠❡♥t ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ♦❢ Pr♦❜❧❡♠ (2.2)✱ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ●❛❧❡r❦✐♥
♠❡t❤♦❞ ✿








2puhvhd① = 〈f, vh〉. ✭✸✳✶✮
■♥ ♦r❞❡r t♦ ♣r♦✈❡ t❤❡ ❡①✐st❡♥❝❡ ♦❢ ❛ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ ♣r♦❜❧❡♠ (3.1)✱ ❧❡t ✉s r❡❝❛❧❧ s♦♠❡ r❡s✉❧ts ♦♥ t❤❡ ✜♥✐t❡
❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥s ♦❢ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ♣r♦❜❧❡♠s ❞✉❡ t♦ ❇r❡③③✐✲❘❛♣♣❛③✲❘❛✈✐❛rt t❤❡♦r❡♠ ❬✸❪✳ ◆❡①t✱ ✇❡
✹ ❇❊❘◆❆❘❉■✱ ❉❆❑❘❖❯❇✱ ▼❆◆❙❖❯❘ ❆◆❉ ❙❆❨❆❍
❛♣♣❧② t❤❡♠ t♦ ♣r♦❜❧❡♠ (3.1)✳ ▲❡t V ❛♥❞W ❜❡ t✇♦ ❇❛♥❛❝❤ s♣❛❝❡s✳ ❲❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ ❛ C1 ♠❛♣♣✐♥❣ G : V →W
❛♥❞ ❛ ❧✐♥❡❛r ❝♦♥t✐♥✉♦✉s ♠❛♣♣✐♥❣ S ∈ L(W,V )✳ ❲❡ s❡t ✿
F (u) = u− SG(u). ✭✸✳✷✮
❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ✜♥✐t❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ s♦❧✉t✐♦♥ u ∈ V ♦❢ t❤❡ ❡q✉❛t✐♦♥ F (u) = 0 ✿
❋♦r h > 0✱ ✇❡ ❛r❡ ❣✐✈❡♥ ❛ ✜♥✐t❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ s✉❜s♣❛❝❡ Vh ♦❢ t❤❡ s♣❛❝❡ V ❛♥❞ ❛♥ ♦♣❡r❛t♦r Sh ∈ L(W ;Vh).
❲❡ s❡t ❢♦r uh ∈ Vh :
Fh(uh) = uh − ShG(uh).
❚❤❡ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡ ♣r♦❜❧❡♠ ❝♦♥s✐sts ♦♥ ✜♥❞✐♥❣ ❛ s♦❧✉t✐♦♥ uh ∈ Vh ♦❢ t❤❡ ❡q✉❛t✐♦♥
Fh(uh) = 0. ✭✸✳✸✮
❚❤❡♥✱ ✇❡ ❤❛✈❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❤❡♦r❡♠ ✭s❡❡ ❬✸❪✱ ❙❡❝t✐♦♥ 3 ♦r ❬✼❪✱ ❈❤❛♣t❡r 4✮ ✿
❚❤❡♦r❡♠ ✸✳✶✳ ❆ss✉♠❡ t❤❛t G ✐s ❛ C1 ♠❛♣♣✐♥❣ ❢r♦♠ V ✐♥t♦W ✇✐t❤ DG ▲✐♣s❝❤✐t③✲❝♦♥t✐♥✉♦✉s✱ SDG(u) ∈
L(V ) ✐s ❝♦♠♣❛❝t ❛♥❞ DF (u) ✐s ❛♥ ✐s♦♠♦r♣❤✐s♠ ♦❢ V ✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥✱ ✇❡ ❛ss✉♠❡ t❤❛t ❢♦r ❛❧❧ v ∈ V
lim
h→0
‖ v −Πhv ‖V= 0, ✭✸✳✹✮
❢♦r s♦♠❡ ❧✐♥❡❛r ♦♣❡r❛t♦r Πh ∈ L(V ;Vh) ❛♥❞
lim
h→0
‖ Sh − S ‖L(W,V )= 0. ✭✸✳✺✮
❚❤❡♥✱ t❤❡r❡ ❡①✐st h0 > 0 ❛♥❞ ❛ ♥❡✐❣❤❜♦r❤♦♦❞ O ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥ ✐♥ V s✉❝❤ t❤❛t✱ ❢♦r ❛♥② h ≤ h0 ✱ ♣r♦❜❧❡♠
(3.3) ❛❞♠✐ts ❛ ✉♥✐q✉❡ s♦❧✉t✐♦♥ uh s✉❝❤ t❤❛t uh − u ❜❡❧♦♥❣s t♦ O✳
❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ❢♦r s♦♠❡ ❝♦♥st❛♥t M > 0✱ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ h
‖ uh − u ‖V≤M
(
‖ u−Πhu ‖V + ‖ (Sh − S)G(u) ‖V
)
. ✭✸✳✻✮
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❛♣♣❧② t❤❡ ❇r❡③③✐✲❘❛♣♣❛③✲❘❛✈✐❛rt t❤❡♦r❡♠ ❬✸❪ t♦ ♣r♦❜❧❡♠ (3.1) ✇❡ t❛❦❡ V = H10 (Ω) ❛♥❞
W = H−1(Ω)✳ ❲❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ t❤❡ ❧✐♥❡❛r ❝♦♥t✐♥✉♦✉s ♠❛♣♣✐♥❣
S : W → V
f 7→ Sf = w,
✇❤❡r❡ w ✐s t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠{
−∆w = f ✐♥ Ω,
w = 0 ♦♥ ∂Ω.
■t ✐s r❡❛❞✐❧② ❝❤❡❝❦❡❞ t❤❛t S ✐s t❤❡ ❘✐❡s③ ✐s♦♠♦r♣❤✐s♠✱ ❤❡♥❝❡ ❛♥ ✐s♦♠❡tr② ❜❡t✇❡❡♥ H−1(Ω) ❛♥❞ H10 (Ω).
▲❡♠♠❛ ✸✳✷✳ ❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ st❛❜✐❧✐t② ♣r♦♣❡rt② ❤♦❧❞s ❢♦r ❛♥② f ✐♥ H−1(Ω)
|Sf |1,Ω ≤‖ f ‖−1,Ω .
❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r ♥♦✇ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ C1 ♠❛♣♣✐♥❣
G : V → W
w 7→ G(w) = f − λ|w|2pw
❛♥❞ ♦❜s❡r✈❡ t❤❛t ♣r♦❜❧❡♠ (2.2) ❝❛♥ ❜❡ ✇r✐tt❡♥ ❛s ❢♦❧❧♦✇s
u− SG(u) = 0.
▲❡♠♠❛ ✸✳✸✳ ❚❤❡r❡ ❡①✐sts ❛ r❡❛❧ ♥✉♠❜❡r L > 0✱ ❛♥❞ ❛ ♥❡✐❣❤❜♦r❤♦♦❞ V ♦❢ u ✐♥ H10 (Ω) s✉❝❤ t❤❛t t❤❡
❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ▲✐♣s❝❤✐t③ ♣r♦♣❡rt② ❤♦❧❞s














(Ω))≤‖ DG(u)−DG(w) ‖L(H−1(Ω)) . ✭✸✳✼✮
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❲❡ ♦❜s❡r✈❡ t❤❛t ❢♦r ❛♥② z ∈ H10 (Ω),









❯s✐♥❣ ❧❡♠♠❛ 2.4 ❛♥❞ ❝♦♠❜✐♥✐♥❣ (3.7) ✇✐t❤ (3.8) ②✐❡❧❞s t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ♣r♦♣❡rt②✳
❙✐♥❝❡ t❤❡ ♦♣❡r❛t♦r SDG(u) ∈ L(V ) ✐s ❝♦♠♣❛❝t✱ ✐t ❢♦❧❧♦✇s ❢r♦♠ t❤❡ ❋r❡❞❤♦❧♠✬s ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ t❤❛t DF (u) ✐s
❛♥ ✐s♦♠♦r♣❤✐s♠ ♦❢ V ✐❢ t❤❡ ❡q✉❛t✐♦♥
DF (u).w = 0 ✇✐t❤ w ∈ V






✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣r♦❜❧❡♠{
−∆w + 2λp|u|2p−1uw + λ|u|2pw = g ✐♥ Ω,
w = 0 ♦♥ ∂Ω,
✭✸✳✾✮
✇✐t❤ g ∈ H−1(Ω), λ > 0.
✇❡ ♥♦✇ ✐♥tr♦❞✉❝❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❧❡♠♠❛ t❤❛t ♣r♦✈❡s t❤❡ ✉♥✐q✉❡♥❡ss ♦❢ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ w = 0.




.w = 0 ❛❞♠✐ts ❛ ✉♥✐q✉❡ s♦❧✉t✐♦♥ w = 0.
Pr♦♦❢✳ ❚❤❡ ❡①✐st❡♥❝❡ ❛♥❞ ✉♥✐q✉❡♥❡ss ♦❢ ❛ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ (3.9) ✐s ❡❛s✐❧② ❡st❛❜❧✐s❤❡❞ ❞✉❡ t♦ ▲❛①✲▼✐❧❣r❛♠
t❤❡♦r❡♠✳ ❚❤❡♥✱ t❤❡ r❡s✉❧t ❢♦❧❧♦✇s ❢r♦♠ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t w = 0 ✐s ♦❜✈✐♦✉s❧② ❛ s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ ♣r♦❜❧❡♠ (3.9).
❲❡ ❞❡♥♦t❡ ❜② Sh t❤❡ ♦♣❡r❛t♦r ✇❤✐❝❤ ❛ss♦❝✐❛t❡ ✇✐t❤ ❛♥② f ✐♥ W t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ uh ♦❢ t❤❡ ❞✐s❝r❡t❡ ❧✐♥❡❛r
♣r♦❜❧❡♠✱
Sh : W → Vh









❲❡ ❛r❡ ♥♦✇ ✐♥ ❛ ♣♦s✐t✐♦♥ t♦ st❛t❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❝♦r♦❧❧❛r② ✇❤✐❝❤ r❡❧✐❡s ♦♥ ❚❤❡♦r❡♠ 3.1 ❛♥❞ ♣r♦✈✐❞❡s t❤❡ ❛
♣r✐♦r✐ ❡rr♦r ❡st✐♠❛t❡ ✿
❈♦r♦❧❧❛r② ✸✳✺✳ ▲❡t u ❜❡ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ (2.2)✳ ❚❤❡r❡ ❡①✐st ❛ ♥❡✐❣❤❜♦r❤♦♦❞ ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥ ✐♥ V ❛♥❞ ❛ r❡❛❧
♥✉♠❜❡r h0 > 0 s✉❝❤ t❤❛t✱ ❢♦r ❛❧❧ h ≤ h0✱ ♣r♦❜❧❡♠ (3.1) ❤❛s ❛ ✉♥✐q✉❡ s♦❧✉t✐♦♥ uh ✇✐t❤ uh − u ✐♥ t❤✐s
♥❡✐❣❤❜♦r❤♦♦❞✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛ ♣r✐♦r✐ ❡rr♦r ❡st✐♠❛t❡ ❤♦❧❞s
‖ uh − u ‖V≤M
{
‖ u−Πhu ‖V + ‖ (Sh − S)G(u) ‖V
}
,
✇❤❡r❡ M ✐s ❛ ❝♦♥st❛♥t ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ h✳
■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥✱ ✐❢ u ∈ H2(Ω)✱ ✇❡ ❤❛✈❡
‖ uh − u ‖1,Ω≤ Ch ‖ u ‖2,Ω .
✹✳ ■t❡r❛t✐✈❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠s
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ s♦❧✈❡ ♦✉r ♥♦♥❧✐♥❡❛r ❞✐s❝r❡t❡ ♣r♦❜❧❡♠✱ ✇❡ ♣r♦♣♦s❡ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠s✱
♥❛♠❡❧② t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❛♥❞ t❤❡ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❖♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠❛✐♥ ❛❞✈❛♥t❛❣❡s ♦❢ t❤❡ ✜①❡❞✲
♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s t❤❛t ✐t ❝♦♥✈❡r❣❡s t♦ t❤❡ ✉♥✐q✉❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ♦❢ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❢♦r ❛♥② st❛rt✐♥❣ ♣♦✐♥t✳
❍♦✇❡✈❡r✱ ✐❢ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ❣✉❡ss ✐s s✉✣❝✐❡♥t❧② ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ s♦❧✉t✐♦♥✱ ◆❡✇t♦♥ ✐t❡r❛t✐♦♥ ✈❡rs✐♦♥ ❧❡❛❞s
t♦ ♠✉❝❤ ❢❛st❡r ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ r❛t❡s t❤❛♥ t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ✐t❡r❛t✐♦♥ ✈❡rs✐♦♥✳ ❲❡ st❛rt ❜② ✐♥tr♦❞✉❝✐♥❣ t❤❡
✜①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠✳
✻ ❇❊❘◆❆❘❉■✱ ❉❆❑❘❖❯❇✱ ▼❆◆❙❖❯❘ ❆◆❉ ❙❆❨❆❍
✹✳✶✳ ❋✐①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ▲❡t u0h ❜❡ ❛♥ ✐♥✐t✐❛❧ ❣✉❡ss✳ ❲❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡✱ ❢♦r i ≥ 0✱ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛❧❣♦✲
r✐t❤♠ ✿
❋✐♥❞ ui+1h ∈ Vh s✉❝❤ t❤❛t
∀vh ∈ Vh, (∇u
i+1
h ,∇vh) + λ(|u
i
h|
2pui+1h , vh) = 〈f, vh〉. ✭✹✳✶✮
■t ✐s r❡❛❞✐❧② ❝❤❡❝❦❡❞ t❤❛t ♣r♦❜❧❡♠ (4.1) ❤❛s ❛ ✉♥✐q✉❡ s♦❧✉t✐♦♥ t❤❛t ❞❡♣❡♥❞s ❝♦♥t✐♥✉♦✉s❧② ♦♥ f ✿
|ui+1h |1,Ω ≤‖ f ‖−1,Ω . ✭✹✳✷✮
❚❤❡ ♣r♦♦❢ ♦❢ ✐ts ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ r❡❧✐❡s ♦♥ t❤❡ ❝♦❡r❝✐✈✐t② ♦❢ t❤❡ ❜✐❧✐♥❡❛r ❢♦r♠✳
❚❤❡♦r❡♠ ✹✳✶✳ ✭❚❤❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ❚❤❡♦r❡♠✮✳ ▲❡t ui+1h ❛♥❞ uh ❜❡ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ✐t❡r❛t✐✈❡ ♣r♦❜❧❡♠
❛♥❞ t❤❡ ❞✐s❝r❡t❡ ♣r♦❜❧❡♠ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❚❤❡♥






C1 = 1− λS2S4S
2p





8(2p−1) ‖ f ‖
2p
−1,Ω .
▼♦r❡♦✈❡r✱ (uih)i ❝♦♥✈❡r❣❡s ✐❢ C1 > 0 ❛♥❞ C
−1
1 C2 < 1.
Pr♦♦❢✳ ❋✐rst✱ t❛❦✐♥❣ vh = uh ✐♥ (3.1) ✇❡ ❤❛✈❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❡st✐♠❛t✐♦♥
|uh|1,Ω ≤‖ f ‖−1,Ω . ✭✹✳✸✮
❲❡ st❛rt ♥♦✇ ❜② s✉❜tr❛❝t✐♥❣ (4.1) ❢r♦♠ (3.1)✳ ❲❡ ♦❜t❛✐♥✱ ❢♦r ❛❧❧ vh ∈ Xh✱




2pui+1h , vh). ✭✹✳✹✮























❋r♦♠ ▲❡♠♠❛ 2.4✱ ✇❡ ❤❛✈❡∣∣|uh|2p − |uih|2p∣∣ ≤ 2p(|uih|2p−1 + |uh|2p−1)|uih − uh|. ✭✹✳✻✮
❲❡ ♥♦✇ ❡st✐♠❛t❡ t❤❡ t✇♦ t❡r♠s ✐♥ t❤❡ r✐❣❤t✲❤❛♥❞ s✐❞❡ ♦❢ (4.5)✳

















h − uh ‖L8(Ω)‖ uh ‖L4(Ω)‖ vh ‖L2(Ω)




















h − uh|1,Ω|vh|1,Ω. ✭✹✳✼✮









h − uh ‖L4(Ω)‖ vh ‖L2(Ω)




h − uh ‖L4(Ω)‖ vh ‖L2(Ω) .













h − uh|1,Ω|vh|1,Ω. ✭✹✳✽✮
❈❤♦♦s✐♥❣ vh = u
i+1
h − uh ❛♥❞ ❝♦❧❧❡❝t✐♥❣ (4.7) ❛♥❞ (4.8) ♣r♦✈❡ t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ❡st✐♠❛t❡✳
❆ P❖❙❚❊❘■❖❘■ ❆◆❆▲❨❙■❙ ❖❋ ■❚❊❘❆❚■❱❊ ❆▲●❖❘■❚❍▼❙ ❋❖❘ ❆ ◆❖◆▲■◆❊❆❘ P❘❖❇▲❊▼ ✼
✹✳✷✳ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❙t❛rt✐♥❣ ❢r♦♠ ❛♥ ✐♥✐t✐❛❧ ❣✉❡ss u0h✱ ❝♦♥str✉❝t t❤❡ s❡q✉❡♥❝❡ (u
i
h) ✐♥ Xh s✉❝❤





❆♣♣❧②✐♥❣ (4.9) t♦ ♣r♦❜❧❡♠ (3.3)✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣r♦❜❧❡♠ ✿
❋✐♥❞ ui+1h ∈ Xh s✉❝❤ t❤❛t
∀wh ∈ Xh (∇u
i+1










+ 〈f, wh〉. ✭✹✳✶✵✮
❚❤❡ ❡①✐st❡♥❝❡ ❛♥❞ ✉♥✐q✉❡♥❡ss ♦❢ ❛ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ (4.10) ✐s ❡st❛❜❧✐s❤❡❞ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ▲❛①✲▼✐❧❣r❛♠ t❤❡♦r❡♠✳
■♥ ♦r❞❡r t♦ ♣r♦✈❡ t❤❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ◆❡✇t♦♥✬s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✇❡ ❛♣♣❧② ❬✼❪✱ ❈❤❛♣t❡r 4✱ ❚❤❡♦r❡♠ 6.3✱ ✇❤✐❝❤
❣✐✈❡s
❚❤❡♦r❡♠ ✹✳✷✳ ✭❚❤❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ❚❤❡♦r❡♠✮✳ ❚❤❡r❡ ❡①✐st α > 0 s✉❝❤ t❤❛t ❢♦r h ≤ h0 ❛♥❞ ❛♥ ✐♥✐t✐❛❧
❣✉❡ss u0h✱ ✐♥ t❤❡ ❜❛❧❧ ✇✐t❤ ❝❡♥tr❡ uh ❛♥❞ r❛❞✐✉s α t❤❡ ◆❡✇t♦♥✬s ❛❧❣♦r✐t❤♠ (4.10) ❞❡t❡r♠✐♥❡s ❛ ✉♥✐q✉❡
s❡q✉❡♥❝❡ (uih) ✐♥ t❤✐s ❜❛❧❧ t❤❛t ❝♦♥✈❡r❣❡s t♦ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ uh ♦❢ ♣r♦❜❧❡♠ (3.3)✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡ t❤❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡
✐s q✉❛❞r❛t✐❝ ✿
‖ ui+1h − uh ‖X≤ C ‖ u
i
h − uh ‖
2
X .
✺✳ ❆ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡rr♦r ❛♥❛❧②s✐s
❲❡ st❛rt t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ❜② ✐♥tr♦❞✉❝✐♥❣ s♦♠❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ♥♦t❛t✐♦♥ ✇❤✐❝❤ ✐s ♥❡❡❞❡❞ ❢♦r ❝♦♥str✉❝t✐♥❣ ❛♥❞
❛♥❛❧②③✐♥❣ t❤❡ ❡rr♦r ✐♥❞✐❝❛t♦rs ✐♥ t❤❡ s❡q✉❡❧✳









❲✐t❤ ❛♥② ❡❞❣❡ E ∈ Eh ✇❡ ❛ss♦❝✐❛t❡ ❛ ✉♥✐t ✈❡❝t♦r n s✉❝❤ t❤❛t n ✐s ♦rt❤♦❣♦♥❛❧ t♦ E✳ ❲❡ s♣❧✐t Eh ❛♥❞ Nh
✐♥ t❤❡ ❢♦r♠
Eh = Eh,Ω ∪ Eh,∂Ω ❛♥❞ Nh = Nh,Ω ∪ Eh,∂Ω
✇❤❡r❡ Eh,∂Ω ✐s t❤❡ s❡t ♦❢ ❡❞❣❡s ✐♥ Eh t❤❛t ❧✐❡ ♦♥ ∂Ω ❛♥❞ Eh,Ω = Eh \ Eh,∂Ω✳ ❚❤❡ s❛♠❡ ❣♦❡s ❢♦r Nh,∂Ω✳
❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ❢♦r K ∈ Th ❛♥❞ E ∈ Eh✱ ❧❡t hK ❛♥❞ hE ❜❡ t❤❡✐r ❞✐❛♠❡t❡r ❛♥❞ ❧❡♥❣t❤ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❆♥
✐♠♣♦rt❛♥t t♦♦❧ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ✉♣♣❡r ❜♦✉♥❞ ❢♦r t❤❡ t♦t❛❧ ❡rr♦r ✐s ❈❧é♠❡♥t✬s ✐♥t❡r♣♦❧❛t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦r
Rh ✇✐t❤ ✈❛❧✉❡s ✐♥ Xh✳ ❚❤❡ ♦♣❡r❛t♦r Rh s❛t✐s✜❡s✱ ❢♦r ❛❧❧ v ∈ H
1
0 (Ω)✱ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❧♦❝❛❧ ❛♣r♦①✐♠❛t✐♦♥
♣r♦♣❡rt✐❡s ✭s❡❡ ❘✳ ❱❡r❢ürt❤✱ ❬✶✶❪✱ ❈❤❛♣t❡r 1✮ ✿
‖ v −Rhv ‖L2(K) ≤ ChK |v|1,∆K ,
‖ v −Rhv ‖L2(E) ≤ Ch
1/2
E |v|1,∆E ,
✇❤❡r❡ ∆K ❛♥❞ ∆E ❛r❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ s❡ts ✿
∆K =
⋃ {
K ′ ∈ Th; K




K ′ ∈ Th; K
′ ∩ E 6= ∅
}
.
❲❡ ♥♦✇ r❡❝❛❧❧ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣r♦♣❡rt✐❡s ✭s❡❡ ❘✳ ❱❡r❢ürt❤✱ ❬✶✶❪✱ ❈❤❛♣t❡r 1✮ ✿
Pr♦♣♦s✐t✐♦♥ ✺✳✶✳ ▲❡t r ❜❡ ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ✐♥t❡❣❡r✳ ❋♦r ❛❧❧ v ∈ Pr(K)✱ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❤♦❧❞
C ‖ v ‖L2(K) ≤ ‖ vψ
1/2
K ‖L2(K) ≤ ‖ v ‖L2(K) , ✭✺✳✶✮
|v|1,K ≤ Ch
−1
K ‖ v ‖L2(K) . ✭✺✳✷✮
✇❤❡r❡ ψK ✐s t❤❡ tr✐❛♥❣❧❡✲❜✉❜❜❧❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✭❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ ♣r♦❞✉❝t ♦❢ t❤❡ ❜❛r②❝❡♥tr✐❝ ❝♦♦r❞✐♥❛t❡s ❛ss♦❝✐❛t❡❞
✇✐t❤ t❤❡ ♥♦❞❡s ♦❢ K✮✳
✽ ❇❊❘◆❆❘❉■✱ ❉❆❑❘❖❯❇✱ ▼❆◆❙❖❯❘ ❆◆❉ ❙❆❨❆❍
❋✐♥❛❧❧②✱ ✇❡ ❞❡♥♦t❡ ❜② [vh] t❤❡ ❥✉♠♣ ♦❢ vh ❛❝r♦ss t❤❡ ❝♦♠♠♦♥ ❡❞❣❡ E ♦❢ t✇♦ ❛❞❥❛❝❡♥t ❡❧❡♠❡♥ts K,K
′ ∈ Th✳
❲❡ ❤❛✈❡ ♥♦✇ ♣r♦✈✐❞❡❞ ❛❧❧ ♣r❡r❡q✉✐s✐t❡s t♦ ❡st❛❜❧✐s❤ ❛♥ ✉♣♣❡r ❜♦✉♥❞ ❢♦r t❤❡ t♦t❛❧ ❡rr♦r✳ ▲❡t ui+1h ❛♥❞ u ❜❡
t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✐t❡r❛t✐✈❡ ♣r♦❜❧❡♠ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s ♣r♦❜❧❡♠ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❚❤❡② s❛t✐s❢② t❤❡ ✐❞❡♥t✐t②∫
Ω










❲❡ ♥♦✇ st❛rt t❤❡ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠✳
✺✳✶✳ ❋✐①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ ♣r♦✈❡ ❛♥ ✉♣♣❡r ❜♦✉♥❞ ♦❢ t❤❡ ❡rr♦r✱ ✇❡ ✜rst ✐♥tr♦❞✉❝❡ ❛♥
❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ fh ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ f ✇❤✐❝❤ ✐s ❝♦♥st❛♥t ♦♥ ❡❛❝❤ ❡❧❡♠❡♥t K ♦❢ Th✳ ❚❤❡♥✱ ✇❡ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ t❤❡








































✇❤❡r❡ τ ❞❡♥♦t❡s t❤❡ t❛♥❣❡♥t✐❛❧ ❝♦♦r❞✐♥❛t❡ ♦♥ ∂K✳
❲❡ ❧❡t t❤❡ ∆ui+1h ❤❡r❡ ❛♥❞ ❛❢t❡r✇❛r❞s ❢♦r ❛ ❜❡tt❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ❛♥❞ ❛❧s♦ ✐♥ ✈✐❡✇ ♦❢ t❤❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ t♦
❤✐❣❤❡r ♦r❞❡r ✜♥✐t❡ ❡❧❡♠❡♥ts ❜✉t ✐t ✈❛♥✐s❤❡s s✐♥❝❡ ✇❡ ❛r❡ ✇♦r❦✐♥❣ ✇✐t❤ ♣✐❡❝❡✇✐s❡ ❛✣♥❡ ❢✉♥❝t✐♦♥s✳




















































❲❡ ♥♦✇ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛t♦r η
(L)




























❆ss✉♠♣t✐♦♥ ✺✳✷✳ ❚❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ui+1h ♦❢ ♣r♦❜❧❡♠ (4.1) ✐s s✉❝❤ t❤❛t t❤❡ ♦♣❡r❛t♦r Id + SDG(u
i+1
h ) ✐s ❛♥
✐s♦♠♦r♣❤✐s♠ ♦❢ H10 (Ω)
❘❡♠❛r❦ ✺✳✸✳ ❖✇✐♥❣ t♦ t❤❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ❚❤❡♦r❡♠ 4.1✱ ✇❤❡r❡ C1 > 0 ❛♥❞ C2C
−1
1 < 1✱ ❆ss✉♠♣t✐♦♥ 5.2 ✐s
❡❛s✐❧② ❞❡r✐✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t Id+ SDG(u) ✐s ❛♥ ✐s♦♠♦r♣❤✐s♠ ✇❤❡♥ h ✐s s♠❛❧❧ ❡♥♦✉❣❤✳
❲❡ ❝❛♥ ♥♦✇ st❛t❡ t❤❡ ✜rst r❡s✉❧t ♦❢ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✿
❚❤❡♦r❡♠ ✺✳✹✳ ❯♣♣❡r ❜♦✉♥❞✳ ▲❡t ui+1h ❛♥❞ uh ❜❡ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✐t❡r❛t✐✈❡ ♣r♦❜❧❡♠ (4.1) ❛♥❞ t❤❡
❞✐s❝r❡t❡ ♣r♦❜❧❡♠ (3.1) r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❙✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ui+1h s❛t✐s✜❡s ❆ss✉♠♣t✐♦♥ 5.2✳ ❚❤❡♥✱ t❤❡r❡
❡①✐sts ❛ ♥❡✐❣❤❜♦✉r❤♦♦❞ O ♦❢ u s✉❝❤ t❤❛t t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ui+1h ✐♥ O s❛t✐s✜❡s t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡rr♦r
❡st✐♠❛t❡






















❆ P❖❙❚❊❘■❖❘■ ❆◆❆▲❨❙■❙ ❖❋ ■❚❊❘❆❚■❱❊ ❆▲●❖❘■❚❍▼❙ ❋❖❘ ❆ ◆❖◆▲■◆❊❆❘ P❘❖❇▲❊▼ ✾
Pr♦♦❢✳ ❖✇✐♥❣ t♦ ▲❡♠♠❛ 3.3 ❛♥❞ ❆ss✉♠♣t✐♦♥ 5.2✱ ✐t ❢♦❧❧♦✇s ❢r♦♠ ❬✶✵❪ t❤❛t✱ ❢♦r ❛♥② ui+1h ✐♥ ❛ ❛♣♣r♦♣r✐❛t❡
♥❡✐❣❤❜♦✉r❤♦♦❞ O ♦❢ u




h ) ‖−1,Ω . ✭✺✳✻✮
❇② ✐♥tr♦❞✉❝✐♥❣ F (u) ✐♥ (5.6)✱ ❛♥❞ ❢r♦♠ ❡q✉❛t✐♦♥ (5.5)✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥















































](v − vh) dτ
}
.
❯s✐♥❣ ❧❡♠♠❛ 2.4✱ ✇❡ ♠❛❥♦r❛t❡ t❤❡ s❡❝♦♥❞ t❡r♠ ♦❢ t❤❡ r✐❣❤t ❤❛♥❞ s✐❞❡ ♦❢ (5.7) ❜② ηL. ❍❡♥❝❡✱ t❛❦✐♥❣ vh
❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ ❈❧é♠❡♥t ♦♣❡r❛t♦r Rhv ✐♥ (5.7)✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥ t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ❡st✐♠❛t❡✳
❲❡ ❛❞❞r❡ss ♥♦✇ t❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ✐♥❞✐❝❛t♦rs✳
❚❤❡♦r❡♠ ✺✳✺✳ ▲♦✇❡r ❜♦✉♥❞✳ ❋♦r ❡❛❝❤ K ∈ Th✱ t❤❡r❡ ❤♦❧❞s
η
(L)
K,i ≤ ‖ u
i
h − u ‖1,ωK + ‖ u
i+1





‖ uih − u ‖1,ωK + ‖ u
i+1
h − u ‖1,ωK +
∑
κ⊂ωK
hκ ‖ f − fh ‖L2(κ)
)
,
✇❤❡r❡ ωK ✐s t❤❡ ✉♥✐♦♥ ♦❢ t❤❡ tr✐❛♥❣❧❡s s❤❛r✐♥❣ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❡❞❣❡ ✇✐t❤ K✳
Pr♦♦❢✳ ❚❤❡ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛t♦r ❢♦❧❧♦✇s ❡❛s✐❧② ❢r♦♠ t❤❡ tr✐❛♥❣❧❡ ✐♥❡q✉❛❧✐t② ❜② ✐♥tr♦✲
❞✉❝✐♥❣ u ✐♥ η
(L)
K,i. ❲❡ ♥♦✇ ❡st✐♠❛t❡ t❤❡ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛t♦r η
(D)
K,i . ❲❡ ♣r♦❝❡❡❞ ✐♥ t✇♦ st❡♣s ✿








2pui+1h vd① ✐♥ (5.3)✳ ❯s✐♥❣ t❤❡




















































2pui+1h )ψK s✉r K
0 s✉r Ω \K
✇❤❡r❡ ψK ✐s t❤❡ tr✐❛♥❣❧❡✲❜✉❜❜❧❡ ❢✉♥❝t✐♦♥✳









≤ (1 + λC ‖ f ‖2p−1,Ω) ‖ u− u
i+1
h ‖1,K |vK |1,K+ ‖ f − fh ‖L2(K)‖ vK ‖L2(K)




h ‖1,K |vK |1,K . ✭✺✳✾✮
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ❣❡t t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❡st✐♠❛t❡ ♦❢ t❤❡ ✜rst t❡r♠ ♦❢ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ❡st✐♠❛t♦r η
(D)
K,i





2pui+1h ‖L2(K)≤ C(‖ u− u
i+1




✶✵ ❇❊❘◆❆❘❉■✱ ❉❆❑❘❖❯❇✱ ▼❆◆❙❖❯❘ ❆◆❉ ❙❆❨❆❍
✇❤❡r❡ C ′ = λC ‖ f ‖2p−1,Ω .



















































κ ∈ {K,K ′}
0 s✉r Ω \ (K ∪K ′)
✇❤❡r❡ ψE ✐s t❤❡ ❡❞❣❡✲❜✉❜❜❧❡ ❢✉♥❝t✐♦♥✱ K
′ ❞❡♥♦t❡s t❤❡ ♦t❤❡r ❡❧❡♠❡♥t ♦❢ Th t❤❛t s❤❛r❡ E ✇✐t❤ K ❛♥❞ LE,κ
✐s ❛ ❧✐❢t✐♥❣ ♦♣❡r❛t♦r ❢r♦♠ E ✐♥t♦ κ ❝♦♥str✉❝t❡❞ ❜② ❛✣♥❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ❢r♦♠ ❛ ✜①❡❞ ❧✐❢t✐♥❣ ♦♣❡r❛t♦r ♦♥
t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❡❧❡♠❡♥t✳








≤ (1 + λC ‖ f ‖2p−1,Ω) ‖ u− u
i+1
h ‖1,K∪K′‖ vE ‖L2(E) +hE ‖ f − fh ‖L2(K∪K′)‖ vE ‖L2(E) ✭✺✳✶✷✮














‖ u− ui+1h ‖1,ωK +
∑
κ⊂ωK














h − u|1,K + |u
i
h − u|1,K ,










hκ ‖ f − fh ‖L2(κ)
)
.
❚❤❡s❡ ❡st✐♠❛t❡s ♦❢ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛t♦rs ❛r❡ ❢✉❧❧② ♦♣t✐♠❛❧✳
✺✳✷✳ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❍❡r❡✱ ♦✉r ♣✉r♣♦s❡ ✐s t♦ ❛♥❛❧②③❡ t❤❡ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ❡rr♦r ♦❢ t❤❡ ◆❡✇t♦♥
❛❧❣♦r✐t❤♠✳


















































































































































= h2K ‖ fh +∆u
i+1













❘❡♠❛r❦ ✺✳✻✳ ❉❡s♣✐t❡ t❤❡✐r ❝♦♠♣❧❡① ❛s♣❡❝t✱ ❛❧❧ t❤❡s❡ ✐♥❞✐❝❛t♦rs ❛r❡ ❡❛s② t♦ ❝♦♠♣✉t❡✳
❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r ♥♦✇ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ C1 ♠❛♣♣✐♥❣
G˜ : V → W
w 7→ G˜(w) = f − λ(2p+ 1)|w|2pw + 2λpw2p+1,
❛♥❞ ✇❡ s❡t
F˜ (u) = u− SG˜(u). ✭✺✳✶✺✮
❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ✜♥✐t❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ s♦❧✉t✐♦♥ u ∈ V ♦❢ t❤❡ ❡q✉❛t✐♦♥ F˜ (u) = 0.
▲❡♠♠❛ ✺✳✼✳ ❚❤❡r❡ ❡①✐sts ❛ ♥❡✐❣❤❜♦r❤♦♦❞ V ❛♥❞ ❛ r❡❛❧ ♥✉♠❜❡r L˜ > 0 s✉❝❤ t❤❛t t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ▲✐♣s❝❤✐t③
♣r♦♣❡rt② ❤♦❧❞s














(Ω))≤‖ DG˜(u)−DG˜(w) ‖L(H−1(Ω)) . ✭✺✳✶✻✮
❲❡ ♦❜s❡r✈❡ t❤❛t ❢♦r ❛♥② z ∈ H10 (Ω),









❈♦♠❜✐♥✐♥❣ (5.16)✱ (5.17) ✇✐t❤ ▲❡♠♠❛ 2.4 ②✐❡❧❞s t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ♣r♦♣❡rt②✳
❆ss✉♠♣t✐♦♥ ✺✳✽✳ ❚❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ui+1h ♦❢ ♣r♦❜❧❡♠ (4.10) ✐s s✉❝❤ t❤❛t t❤❡ ♦♣❡r❛t♦r Id+ SDG˜(u
i+1
h ) ✐s ❛♥
✐s♦♠♦r♣❤✐s♠ ♦❢ H10 (Ω) ✭ s❡❡ ❘❡♠❛r❦ 5.3✮✳
❲❡ ❝❛♥ ♥♦✇ st❛t❡ t❤❡ ✜rst r❡s✉❧t ♦❢ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✿
❚❤❡♦r❡♠ ✺✳✾✳ ❯♣♣❡r ❜♦✉♥❞✳ ▲❡t u ❛♥❞ ui+1h ❜❡ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s ♣r♦❜❧❡♠ ❛♥❞ t❤❡ ✐t❡r❛t✐✈❡
♣r♦❜❧❡♠ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❲❡ ❤❛✈❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❡st✐♠❛t✐♦♥





















✇❤❡r❡ C ✐s ❛ ❝♦♥st❛♥t t❤❛t ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ λ✱ p✱ f ❛♥❞ u0✳
Pr♦♦❢✳ ❖✇✐♥❣ t♦ ▲❡♠♠❛ 5.7 ❛♥❞ ❆ss✉♠♣t✐♦♥ 5.8✱ ✐t ❢♦❧❧♦✇s ❢r♦♠ ❬✶✵❪ t❤❛t✱ ❢♦r ❛♥② ui+1h ✐♥ ❛ ❛♣♣r♦♣r✐❛t❡
♥❡✐❣❤❜♦✉r❤♦♦❞ O ♦❢ u




h ) ‖−1,Ω . ✭✺✳✶✽✮
✶✷ ❇❊❘◆❆❘❉■✱ ❉❆❑❘❖❯❇✱ ▼❆◆❙❖❯❘ ❆◆❉ ❙❆❨❆❍


































































](v − vh) dτ
}
.
❲❡ ♥♦✇ ❡st✐♠❛t❡ t❤❡ ❧❛st t✇♦ t❡r♠s ♦❢ t❤❡ r✐❣❤t✲❤❛♥❞ s✐❞❡ ♦❢ ❡q✉❛t✐♦♥ (5.19)✳















2p)vd① ≤ λ(2p+ 1)S′C|ui+1h − u
i
h|1,Ω|v|1,Ω ✭✺✳✷✵✮
✇✐t❤ S′ = 4pS2S4S8S
2p−1
8(2p−1).





2p+1 − (ui+1h )







❍❡♥❝❡✱ t❛❦✐♥❣ vh ❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ ❈❧é♠❡♥t ♦♣❡r❛t♦r Rhv ✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥ t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ❡st✐♠❛t❡✳
❖✉r ♣✉r♣♦s❡ ♥♦✇ ✐s t♦ ♣r♦✈❡ t❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ ♦✉r ✐♥❞✐❝❛t♦rs✳
❚❤❡♦r❡♠ ✺✳✶✵✳ ▲♦✇❡r ❜♦✉♥❞✳ ❋♦r ❡❛❝❤ K ∈ Th✱ t❤❡r❡ ❤♦❧❞s
η
(L)
K,i ≤ ‖ u
i
h − u ‖1,ωK + ‖ u
i+1





‖ uih − u ‖1,ωK + ‖ u
i+1
h − u ‖1,ωK +
∑
κ⊂ωK
hκ ‖ f − fh ‖L2(κ)
)
,
✇❤❡r❡ ωK ✐s t❤❡ ✉♥✐♦♥ ♦❢ t❤❡ tr✐❛♥❣❧❡s s❤❛r✐♥❣ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❡❞❣❡ ✇✐t❤ K✳
Pr♦♦❢✳ ❚❤❡ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛t♦r ❢♦❧❧♦✇s ❡❛s✐❧② ❜② ✐♥tr♦❞✉❝✐♥❣ u ✐♥ η
(L)
K,i.❲❡ ♥♦✇ st❛rt
❜② ❡st✐♠❛t✐♥❣ t❤❡ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛t♦r η
(D)
K,i . ❲❡ ♣r♦❝❡❡❞ ✐♥ t✇♦ st❡♣s ✿





































































❆ P❖❙❚❊❘■❖❘■ ❆◆❆▲❨❙■❙ ❖❋ ■❚❊❘❆❚■❱❊ ❆▲●❖❘■❚❍▼❙ ❋❖❘ ❆ ◆❖◆▲■◆❊❆❘ P❘❖❇▲❊▼ ✶✸












0 s✉r Ω \K
❛♥❞ ψK ✐s t❤❡ tr✐❛♥❣❧❡✲❜✉❜❜❧❡ ❢✉♥❝t✐♦♥✳
❯s✐♥❣ ❈❛✉❝❤②✲❙❝❤✇❛r③ ✐♥❡q✉❛❧✐t②✱ (2.1)✱ (5.1) ❛♥❞ (5.2) ✇❡ ♦❜t❛✐♥
‖ (fh +∆u
i+1







≤ (1 + λC) ‖ u− ui+1h ‖1,K |vK |1,K+ ‖ f − fh ‖L2(K)‖ vK ‖L2(K)
+λC(4p+ 1) ‖ uih − u
i+1
h ‖1,K |vK |1,K . ✭✺✳✷✸✮
❍❡♥❝❡✱ ✇❡ ❣❡t t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✜rst t❡r♠ ♦❢ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ❡st✐♠❛t♦r η
(D)
K,i
hK ‖ (fh +∆u
i+1







≤ C(‖ u− ui+1h ‖1,K +hK ‖ f − fh ‖L2(K)) + λC(4p+ 1)η
(L)
K,i. ✭✺✳✷✹✮
✭✐✐✮ ❲❡ ♥♦✇ ❡st✐♠❛t❡ t❤❡ s❡❝♦♥❞ t❡r♠ ♦❢ η
(D)


















































2p+1 − (ui+1h )
2p+1)vd①.









κ ∈ {K,K ′}
0 s✉r Ω \ (K ∪K ′)
✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ♥♦t❛t✐♦♥ ❛s ✐♥ t❤❡ ♣r♦♦❢ ♦❢ ❚❤❡♦r❡♠ 5.5.






] ‖2L2(E) ≤ (1 + λC) ‖ u− u
i+1
h ‖1,K∪K′‖ vE ‖L2(E) +hE ‖ f − fh ‖L2(K∪K′)‖ vE ‖L2(E)
✭✺✳✷✻✮
+hE ‖ (fh +∆u
i+1















‖ u− ui+1h ‖1,ωK +
∑
κ⊂ωK














h − u|1,K + |u
i
h − u|1,K ,










hκ ‖ f − fh ‖L2(κ)
)
.
✶✹ ❇❊❘◆❆❘❉■✱ ❉❆❑❘❖❯❇✱ ▼❆◆❙❖❯❘ ❆◆❉ ❙❆❨❆❍
✻✳ ◆✉♠❡r✐❝❛❧ r❡s✉❧ts
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t ♥✉♠❡r✐❝❛❧ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❢♦r ♦✉r ♥♦♥❧✐♥❡❛r ♣r♦❜❧❡♠✳ ❚❤❡s❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥
♣❡r❢♦r♠❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❝♦❞❡ ❋r❡❡❋❡♠✰✰ ❞✉❡ t♦ ❋✳ ❍❡❝❤t ❛♥❞ ❖✳ P✐r♦♥♥❡❛✉✱ s❡❡ ❬✽❪✳ ❚❤❡② ❛r❡ ❞✐✈✐❞❡❞ ✐♥t♦
✜✈❡ ♠❛✐♥ ❝❛t❡❣♦r✐❡s ✿
✭✶✮ ❛ ♣r✐♦r✐ ❛♥❞ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡st✐♠❛t❡s ❢♦r t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠
✭✷✮ ❛ ♣r✐♦r✐ ❛♥❞ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡st✐♠❛t❡s ❢♦r t❤❡ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠
✭✸✮ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ❛❧❣♦r✐t❤♠s
✭✹✮ ♠✐①❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠
✭✺✮ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥✳
✻✳✶✳ ❋✐①❡❞ ♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠✳
✻✳✶✳✶✳ ❆ ♣r✐♦r✐ ❡st✐♠❛t✐♦♥✳ ❆ ✜rst t❡st ❝❛s❡✳ ❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❞♦♠❛✐♥ Ω =]0, 1[2✱ ❡❛❝❤ ❡❞❣❡ ✐s ❞✐✈✐❞❡❞
✐♥t♦ N ❡q✉❛❧ s❡❣♠❡♥ts s♦ t❤❛t Ω ✐s ❞✐✈✐❞❡❞ ✐♥t♦ N2 ❡q✉❛❧ sq✉❛r❡s✳ ❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ s♦❧✉t✐♦♥
u = x(x− 1)y(y − 1)(x2 + y2)❡xy ❛♥❞ t❤❡ ✐t❡r❛t✐✈❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ 4.1✳
❲❡ ✉s❡ t❤❡ ❝❧❛ss✐❝❛❧ st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥ errL ≤ 10







❚❤❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ♦❢ ♦✉r ♥♦♥❧✐♥❡❛r ♣r♦❜❧❡♠ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t✇♦ ♣❛r❛♠❡t❡rs λ ❛♥❞ p✳ ■♥ ❢❛❝t✱ ❜✐❣ ✈❛❧✉❡s ♦❢ |u|2p
❛♥❞ λ ❧❡❛❞ t♦ ❛ ❞✐✈❡r❣❡♥❝❡ ♦❢ ♦✉r ♣r♦❜❧❡♠✳ ■♥❞❡❡❞✱ ❚❤❡♦r❡♠ 4.1 ❡♥s✉r❡s t❤❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥
♦❢ t❤❡ ✐t❡r❛t✐✈❡ ♣r♦❜❧❡♠ ❢♦r s♠❛❧❧ ✈❛❧✉❡s ♦❢ λ ❛♥❞ p✳
❋✐❣✉r❡ 1 ❝♦♠♣❛r❡s t❤❡ ❡①❛❝t s♦❧✉t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ s♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r N = 120, λ = 1 ❛♥❞ p = 1✳
❋✐❣✉r❡ ✶✳ ❊①❛❝t s♦❧✉t✐♦♥ ✭❧❡❢t✮ ❛♥❞ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ s♦❧✉t✐♦♥ ✭r✐❣❤t✮ ❢♦r N = 120, λ =
1 ❛♥❞ p = 1✳
❋✐❣✉r❡ 2 ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❡rr♦r ❝✉r✈❡ ❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ h ✐♥ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐❝ s❝❛❧❡s✳ ❲❡ t❡st t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r t❤❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ s❡❣♠❡♥ts N ❣♦✐♥❣ ❢r♦♠ 80 t♦ 120 ✇✐t❤ λ = 1 ❛♥❞ p = 1✳ ❚❤❡ s❧♦♣❡ ✐s ❡q✉❛❧ t♦ 1.018✳
❆ P❖❙❚❊❘■❖❘■ ❆◆❆▲❨❙■❙ ❖❋ ■❚❊❘❆❚■❱❊ ❆▲●❖❘■❚❍▼❙ ❋❖❘ ❆ ◆❖◆▲■◆❊❆❘ P❘❖❇▲❊▼ ✶✺
 
❋✐❣✉r❡ ✷✳ ❊rr♦r ❝✉r✈❡ ❢♦r N ❣♦✐♥❣ ❢r♦♠ 80 t♦ 120 ✇✐t❤ λ = 1 ❛♥❞ p = 1✳
✻✳✶✳✷✳ ❆ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❛♥❛❧②s✐s✳ ❆ s❡❝♦♥❞ t❡st ❝❛s❡✳ ■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ t❡st ♦✉r ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡rr♦r
❡st✐♠❛t❡s ♦♥ ♦✉r ♠♦❞❡❧ ♣r♦❜❧❡♠✳ ❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❞♦♠❛✐♥ Ω =]−1, 1[2✱ t❤❡ ❡①❛❝t s♦❧✉t✐♦♥ u = ❡−100(x
2+y2)
❛♥❞ t❤❡ s❛♠❡ ✐t❡r❛t✐✈❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❛s ✐♥ t❤❡ ✜rst t❡st ❝❛s❡✳ ❲❡ ❞❡✜♥❡ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐❛ ✿ t❤❡
❝❧❛ss✐❝❛❧ ♦♥❡ ❞❡✜♥❡❞ ♣r❡✈✐♦✉s❧② ❛♥❞ t❤❡ ♥❡✇ ❝r✐t❡r✐♦♥ errL ≤ γη
(D)















❲❡ ❣✐✈❡ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ 3 ❛ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ s♦❧✉t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❡①❛❝t s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥ ❛♥ ❛❞❛♣t✐✈❡❧②
r❡✜♥❡❞ ♠❡s❤ ❢♦r λ = 2 ❛♥❞ p = 1✳
❋✐❣✉r❡ ✸✳ ❊①❛❝t s♦❧✉t✐♦♥ ✭❧❡❢t✮ ❛♥❞ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ s♦❧✉t✐♦♥ ✭r✐❣❤t✮ ❢♦r λ = 2 ❛♥❞ p = 1✳
❋✐❣✉r❡s 4 t♦ 7 s❤♦✇ t❤❡ ❡✈♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❡s❤ ✭s❡❡ ❬✶✶❪✱ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥✮ ✉s✐♥❣ t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠
✇✐t❤ t❤❡ ♥❡✇ st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥✳ ■♥ ❢❛❝t✱ ❛♥ ❛❞❛♣t✐✈❡ ♠❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ♦✉t❧✐♥❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇s ✿
❋♦r i ≥ 0,
✭✶✮ ❈♦♥str✉❝t ❛♥ ✐♥✐t✐❛❧ ♠❡s❤ Ti
✭✷✮ ❙♦❧✈❡ t❤❡ ❞✐s❝r❡t❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦♥ Ti
✭✸✮ ❋♦r ❡❛❝❤ ❡❧❡♠❡♥t K ✐♥ Ti ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡rr♦r ❡st✐♠❛t❡✳
✶✻ ❇❊❘◆❆❘❉■✱ ❉❆❑❘❖❯❇✱ ▼❆◆❙❖❯❘ ❆◆❉ ❙❆❨❆❍
✭✹✮ ■❢ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ ❣❧♦❜❛❧ ❡rr♦r ✐s s✉✣❝✐❡♥t❧② s♠❛❧❧ t❤❡♥ ❙❚❖P✳ ❖t❤❡r✇✐s❡ r❡✜♥❡ t❤❡ ♠❡s❤ ❛♥❞
r❡t✉r♥ t♦ st❡♣ ✭✷✮✳
 
❋✐❣✉r❡ ✹✳ ▼❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ❢♦r
γ = 0.01 ✿ ✶✹✽ ✈❡rt✐❝❡s
 
❋✐❣✉r❡ ✺✳ ▼❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ❢♦r
γ = 0.01 ✿ ✸✸✹ ✈❡rt✐❝❡s
 
❋✐❣✉r❡ ✻✳ ▼❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ❢♦r
γ = 0.01 ✿ ✺✵✽✸ ✈❡rt✐❝❡s
 
❋✐❣✉r❡ ✼✳ ▼❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ❢♦r
γ = 0.01 ✿ ✾✾✻✸ ✈❡rt✐❝❡s
❋✐❣✉r❡ 8 ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❡rr♦r ❝✉r✈❡ ❢♦r ✉♥✐❢♦r♠ ✭r❡❞✮ ❛♥❞ ❛❞❛♣t✐✈❡ ✭❜❧✉❡✮ ♠❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ✉s✐♥❣ t❤❡ ♥❡✇
st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥ ✇✐t❤ λ = 50 ✱ p = 10 ❛♥❞ γ = 10−3✳ ❲❡ ♥♦t❡ t❤❛t t❤❡ ❡rr♦r ✉s✐♥❣ ❛♥ ❛❞❛♣t✐✈❡ ♠❡s❤ ✐s
♠✉❝❤ s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ t❤❡ ❡rr♦r ✉s✐♥❣ ❛♥ ✉♥✐❢♦r♠ ♠❡s❤✳
❋✐❣✉r❡ 9 ✐❧❧✉str❛t❡s t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ♦✉r ♥❡✇ st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥ ✇✐t❤ γ = 0.01 ❜② ❝♦♠♣❛r✐♥❣ ✐t t♦ t❤❡
❝❧❛ss✐❝❛❧ st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥ errL ≤ 10
−5✳ ❲❡ ❝❛♥ ❝❧❡❛r❧② ♦❜s❡r✈❡ t❤❛t ♦✉r ♥❡✇ st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥ r❡❞✉❝❡s
t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐t❡r❛t✐♦♥s✳
❆ P❖❙❚❊❘■❖❘■ ❆◆❆▲❨❙■❙ ❖❋ ■❚❊❘❆❚■❱❊ ❆▲●❖❘■❚❍▼❙ ❋❖❘ ❆ ◆❖◆▲■◆❊❆❘ P❘❖❇▲❊▼ ✶✼










❋✐❣✉r❡ ✽✳ ❊rr♦r ❝✉r✈❡ ❛s ❛
❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✈❡rt✐❝❡s ♥✉♠❜❡r
❢♦r λ = 50 ❛♥❞ p = 10✳ ❯♥✐❢♦r♠
❡rr♦r ✭t♦♣✮✱ ❛❞❛♣t✐✈❡ ❡rr♦r ✭❜♦t✲
t♦♠✮✳
New 

















❋✐❣✉r❡ ✾✳ ■t❡r❛t✐♦♥s ♥✉♠❜❡r
❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡✜♥❡♠❡♥t
❧❡✈❡❧ ❢♦r λ = 50 ❛♥❞ p = 10✳
❈❧❛ss✐❝❛❧ ❝r✐t❡r✐♦♥ ✭t♦♣✮✱ ♥❡✇
❝r✐t❡r✐♦♥ ✭❜♦tt♦♠✮✳
✻✳✷✳ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳
✻✳✷✳✶✳ ❆ ♣r✐♦r✐ ❛♥❛❧②s✐s✳ ❆ ✜rst t❡st ❝❛s❡✳ ■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❞♦♠❛✐♥ Ω =]0, 1[2 ✇✐t❤
t❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ s♦❧✉t✐♦♥ u = x(x− 1)y(y − 1)(x2 + y2)❡xy✳







❋✐❣✉r❡ 10 ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❡rr♦r ❝✉r✈❡ ❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ h ✐♥ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐❝ s❝❛❧❡s✳ ❲❡ t❡st t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r N











❋✐❣✉r❡ ✶✵✳ ❊rr♦r ❝✉r✈❡ ❢♦r N ❣♦✐♥❣ ❢r♦♠ 80 t♦ 120 ✇✐t❤ λ = 1 ❛♥❞ p = 1✳
■♥ ❚❛❜❧❡ 1✱ ✇❡ r❡♣r❡s❡♥t t❤❡ ❡rr♦r ❡st✐♠❛t❡s t❤❛t ❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ t❤❡ ♠❡s❤ N = 200✳
✶✽ ❇❊❘◆❆❘❉■✱ ❉❆❑❘❖❯❇✱ ▼❆◆❙❖❯❘ ❆◆❉ ❙❆❨❆❍
❘❡♠❛r❦ ✻✳✶✳ ■♥ t❤❡ s❡q✉❡❧✱ ✇❡ ❞❡♥♦t❡ ❜② ❞✐✈ t❤❡ ❞✐✈❡r❣❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ s❝❤❡♠❡ ✭t❤✐s ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ ❡rr♦r ♦❢
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✺ ✵✳✵✶✸✶✵✺✽ ✵✳✵✶✸✶✵✻✾ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
✶✵ ✵✳✵✶✸✶✵✼✸ ✵✳✵✶✸✶✵✽✺ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
✺✵ ✵✳✵✶✸✶✵✺✽ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
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103 ❞✐✈ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
104 ❞✐✈ ✵✳✵✶✸✶✵✺✺ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
105 ❞✐✈ ❞✐✈ ✵✳✵✶✸✶✷✼ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
106 ❞✐✈ ❞✐✈ ✵✳✵✶✺✸✶✽✺ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
107 ❞✐✈ ❞✐✈ ❞✐✈ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
108 ❞✐✈ ❞✐✈ ❞✐✈ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
109 ❞✐✈ ❞✐✈ ❞✐✈ ❞✐✈ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
1010 ❞✐✈ ❞✐✈ ❞✐✈ ❞✐✈ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸ ✵✳✵✶✸✶✵✺✸
❚❛❜❧❡ ✶✳ ❊rr♦r ❡st✐♠❛t❡s ❢♦r N = 200✳
✻✳✷✳✷✳ ❆ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❛♥❛❧②s✐s✳ ❆ s❡❝♦♥❞ t❡st ❝❛s❡✳ ■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ t❡st ♦✉r ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡rr♦r
❡st✐♠❛t❡s ♦♥ ♦✉r ♠♦❞❡❧ ♣r♦❜❧❡♠✳ ❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❞♦♠❛✐♥ Ω =]−1, 1[2✱ t❤❡ ❡①❛❝t s♦❧✉t✐♦♥ u = ❡−100(x
2+y2)






✇✐t❤ γ ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ♣❛r❛♠❡t❡r ❛♥❞ ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ❢♦r η
(D)
i ❛s ♣r❡✈✐♦✉s❧②✳
❋✐❣✉r❡ 11 ❝♦♠♣❛r❡s t❤❡ ❡①❛❝t s♦❧✉t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ s♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r λ = 10 ❛♥❞ p = 1✳
❋✐❣✉r❡ ✶✶✳ ❊①❛❝t s♦❧✉t✐♦♥ ✭❧❡❢t✮ ❛♥❞ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ s♦❧✉t✐♦♥ ✭r✐❣❤t✮ ❛❢t❡r t❤❡ ♠❡s❤ r❡✜♥❡✲
♠❡♥t ❢♦r λ = 10 ❛♥❞ p = 1✳
❆ P❖❙❚❊❘■❖❘■ ❆◆❆▲❨❙■❙ ❖❋ ■❚❊❘❆❚■❱❊ ❆▲●❖❘■❚❍▼❙ ❋❖❘ ❆ ◆❖◆▲■◆❊❆❘ P❘❖❇▲❊▼ ✶✾
❋✐❣✉r❡s 12 t♦ 15 s❤♦✇ t❤❡ ❡✈♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❡s❤ ✉s✐♥❣ t❤❡ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✇✐t❤ t❤❡ ♥❡✇ st♦♣♣✐♥❣




❋✐❣✉r❡ ✶✷✳ ▼❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ✿
✶✹✼ ✈❡rt✐❝❡s
 
❋✐❣✉r❡ ✶✸✳ ▼❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ✿
✸✷✵ ✈❡rt✐❝❡s
 
❋✐❣✉r❡ ✶✹✳ ▼❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ✿
✹✽✾✻ ✈❡rt✐❝❡s
 
❋✐❣✉r❡ ✶✺✳ ▼❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ✿
✾✺✾✾ ✈❡rt✐❝❡s
❋✐❣✉r❡ 16 ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❡rr♦r ❝✉r✈❡ ❢♦r ✉♥✐❢♦r♠ ✭r❡❞✮ ❛♥❞ ❛❞❛♣t✐✈❡ ✭❜❧✉❡✮ ♠❡s❤ r❡✜♥❡♠❡♥t ✉s✐♥❣ t❤❡ ♥❡✇
st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥ ✇✐t❤ λ = 10 ✱ p = 1 ❛♥❞ γ = 10−3✳ ❲❡ ♥♦t❡ t❤❛t t❤❡ ❡rr♦r ✉s✐♥❣ ❛♥ ❛❞❛♣t✐✈❡ ♠❡s❤ ✐s
♠✉❝❤ s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ t❤❡ ❡rr♦r ✉s✐♥❣ ❛♥ ✉♥✐❢♦r♠ ♠❡s❤✳
❋✐♥❛❧❧②✱ ❋✐❣✉r❡ 17 ✐❧❧✉str❛t❡ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ♦✉r ♥❡✇ st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ◆❡✇t♦♥ ✐t❡r❛t✐♦♥ ❜②
❝♦♠♣❛r✐♥❣ ✐t t♦ ❛ ♠♦r❡ ❝❧❛ss✐❝❛❧ st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥✱










Number of vertices 
❋✐❣✉r❡ ✶✻✳ ❊rr♦r ❝✉r✈❡ ❛s ❛
❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✈❡rt✐❝❡s ♥✉♠❜❡r
❢♦r λ = 10 ❛♥❞ p = 1✳ ❯♥✐❢♦r♠




















❋✐❣✉r❡ ✶✼✳ ◆✉♠❜❡r ♦❢ ✐t❡r❛✲
t✐♦♥s ❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡✲
✜♥❡♠❡♥t ❧❡✈❡❧ ❢♦r λ = 10 ❛♥❞
p = 1✳ ❈❧❛ss✐❝❛❧ ❝r✐t❡r✐♦♥ ✭t♦♣✮✱
♥❡✇ ❝r✐t❡r✐♦♥ ✭❜♦tt♦♠✮✳
✻✳✸✳ ❈♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳ ■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ♦✉r ♣✉r♣♦s❡ ✐s t♦ ❝♦♠♣❛r❡ t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦✲
r✐t❤♠ ✇✐t❤ t❤❡ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✉s✐♥❣ ❛❞❛♣t✐✈❡❧② r❡✜♥❡❞ ♠❡s❤❡s✳ ❋✐❣✉r❡ 18 ✐❧❧✉str❛t❡ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡
♦❢ t❤❡ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✇✐t❤ ❛♥ ✐♥✐t✐❛❧ ❣✉❡ss u0h = 0.03✳ ❲❤❡♥ ❝♦♠♣❛r✐♥❣ t❤❡ t✇♦ ♠❡t❤♦❞s✱ ◆❡✇t♦♥✬s
♠❡t❤♦❞ r❡q✉✐r❡s ♦♥❧② t✇♦ ✐t❡r❛t✐♦♥s ❢♦r ❛❧❧ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ r❡✜♥❡♠❡♥t ❧❡✈❡❧✱ ✇❤❡r❡❛s t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠
r❡q✉✐r❡s 10 ✐t❡r❛t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ✜rst r❡✜♥❡♠❡♥t ❧❡✈❡❧ ❛♥❞ ❞♦❡s ♥♦t ❣♦ ❜❡♥❡❛t❤ 4 ❢♦r t❤❡ r❡st ❧❡✈❡❧s✳ ■t ✐s ❝❧❡❛r



















❋✐❣✉r❡ ✶✽✳ ◆✉♠❜❡r ♦❢ ✐t❡r❛t✐♦♥s ❢♦r t❤❡ ♥❡✇ st♦♣♣✐♥❣ ❝r✐t❡r✐♦♥ ♦♥ ❛❞❛♣t✐✈❡❧② r❡✜♥❡❞
♠❡s❤❡s ✇✐t❤ γ = 0.001. ❋P❆ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✭t♦♣✮✱ ◆❡✇t♦♥✬s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✭❜♦tt♦♠✮✳
✻✳✹✳ ▼✐①❡❞ ❆❧❣♦r✐t❤♠✳ ❆s ✇❡ s❛✇ ✐♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ t❤❡ ♠❛✐♥ ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ t❤❡ ◆❡✇t♦♥✬s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s
t❤❛t ✐t ❝♦♥✈❡r❣❡s ❢❛st❡r t❤❛♥ t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ❞❛t❛ ✐♥ ◆❡✇t♦♥✬s
♠❡t❤♦❞ ✐s q✉✐t❡ ✐♠♣♦rt❛♥t✱ ❛♥ ✐♥✐t✐❛❧ ❣✉❡ss u0h t❤❛t ✐s ♥♦t ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ s♦❧✉t✐♦♥ ❝❛♥ ❧❡❛❞ t♦ t❤❡
❞✐✈❡r❣❡♥❝❡ ♦❢ ♦✉r ♣r♦❜❧❡♠✳ ❚❤✉s✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❡❧✐♠✐♥❛t❡ t❤✐s ❞r❛✇❜❛❝❦ ✇❡ ♣r♦♣♦s❡ ❛ ♠✐①❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ■♥
❢❛❝t✱ ✇❡ ❜❡♥❡✜t ❢r♦♠ t❤❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡s ♦❢ ❜♦t❤ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳ ❲❡ st❛rt t❤❡ ✜rst ✐t❡r❛t✐♦♥ ❜② t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t
♠❡t❤♦❞ ❛♥❞ ✇❡ ❝♦♥t✐♥✉❡ t❤❡ ✐t❡r❛t✐✈❡ ♣r♦❝❡ss ✉s✐♥❣ t❤❡ ◆❡✇t♦♥✬s ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❛❜❧❡ ♣r♦✈✐❞❡s
t❤❡ ❈P❯ t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ♦❢ ❡❛❝❤ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳
❆ P❖❙❚❊❘■❖❘■ ❆◆❆▲❨❙■❙ ❖❋ ■❚❊❘❆❚■❱❊ ❆▲●❖❘■❚❍▼❙ ❋❖❘ ❆ ◆❖◆▲■◆❊❆❘ P❘❖❇▲❊▼ ✷✶
■♥✐t✐❛❧ ❞❛t❛ u0h ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❋✐①❡❞ ♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠ ▼✐①❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠
✵✳✺ ✸✳✸✸ s ✽✳✶✹✺ s ✹✳✽✻✻ s
✶✳✺ ❞✐✈ ✽✳✶✹✷ s ✹✳✽✶✷ s
✶✳✻ ❞✐✈ ✽✳✶✹✾ s ✹✳✽✶ s
✶✳✼ ❞✐✈ ✽✳✶✻✷ s ✹✳✼✽✼ s
✶✳✽ ❞✐✈ ✽✳✶✹✼ s ✹✳✼✾✻ s
✶✳✾ ❞✐✈ ✽✳✶✻✸ s ✹✳✼✾✼ s
✷ ❞✐✈ ✽✳✶✹✾ s ✹✳✼✾✾ s
✷✳✺ ❞✐✈ ✽✳✶✹✺ s ✹✳✼✽✹ s
❚❛❜❧❡ ✷✳ ❈P❯ t✐♠❡ ✐♥ s❡❝♦♥❞s ♦❢ t❤❡ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ♦❢ ❡❛❝❤ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳
✻✳✺✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦ ❛♥ ❛♣♣❧✐❡❞ tr❡❛t♠❡♥t ♦❢ ❛ ♣♦st❡r✐♦r✐ ❡rr♦r ❡st✐♠❛t✐♦♥
❢♦r ✜♥✐t❡ ❡❧❡♠❡♥t ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ♣r♦❜❧❡♠ (1.1)✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ s♦❧✈❡ t❤❡ ❞✐s❝r❡t❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✇❡
♣r♦♣♦s❡❞ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡t❤♦❞s ✿ t❤❡ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❛♥❞ t❤❡ ◆❡✇t♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❚❤✉s✱ t✇♦ s♦✉r❝❡s
♦❢ ❡rr♦r ❛♣♣❡❛r✱ t❤❡ ❧✐♥❡❛r✐③❛t✐♦♥ ❡rr♦r ❛♥❞ t❤❡ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ❡rr♦r✳ ❇❛❧❛♥❝✐♥❣ t❤❡s❡ t✇♦ ❡rr♦rs ✐s ✈❡r②
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